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米国-ーバード大学 デレック･ボク ｢教授 ･学習｣センター長
テーマ :アメリカにおける大学教育改革の最近の動向
助教授 石村雅雄 ｢ベ トナムの中等教育内容と評価法に関する調査｣のため､ベ ト
ナム社会主義共和国へ外国出張 (97.12.14帰国)
第19回公開研究会








報告者 :青木健次 保健管理センター (学生懇話室)助教授
潰野清志 九州大学健康科学センター 助教授
コメンテイター :大山泰宏 センター 助手
テーマ :大学における学生相談､学生サービスをめぐって
センター長 ･大学院医学研究科教授 福井有公 センタ-長併任期間満了
センター教授 梶田叡 - センター長に併任 (平成12年3月31日まで)
平成10年度学外研究協力者 :
阿曽沼明裕 筑波大学大学研究センター 助手




























子安 増生 大学院教育学研究科 教授
杉本 均 大学院教育学研究科 助教授
岩井 八郎 大学院教育学研究科 助教授
佐藤 進 大学院経済学研究科 講師
西田 吾郎 大学院理学研究科 教授
扇谷 明 医学部附属病院助 教授
小野寺 久 医学部附属病院 助手
岸 信之 医学部附属病院 助手
赤池 昭紀 大学院薬学研究科 教授
住友 則彦 防災研究所 教授
高橋陽一郎 数理解析研究所 教授
西村 重夫 東南アジア研究センター 助教授
清水 章 遺伝子実験施設 教授





報告者 :井下 理 慶膳義塾大学総合政策学部 教授
テーマ :学生授業評価の実施 ･活用と今後の課題- 慶鷹湘南の場合-
第13回協議員 ･第7回運営委員会 (合同)
第22回公開研究会
報告者 :長揮克重 立命館大学 助教授
佐藤敬二 立命館大学 助教授









報告者 :佐藤 進 大学院経済学研究科講師
テーマ :国際教育の時代到来- 留学生教育 8年の経験から-
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